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Opheffing van tandheelkundige opleidingen verdraagt zich niet met de grondwet
De universitaire bevoordeling van de Randstad
Uit het oogpunt van wederzijdse correctie en bevruchting moet er 
meer dan één opleiding tandheelkunde zijn (Foto Ton Poortvliet)
M inister Deetman heeft de 
universiteiten weer zijn tanden 
. laten zien: zij zullen voor ƒ  200 
miljoen moeten bezuinigen. Dat 
er nu weer bezuinigd wordt na 
de recente taakverdelingsopera- 
tie en in strijd  m et recente mi­
nisteriële toezeggingen is voor 
het wetenschappelijk onderwijs 
een hard gelag. M aar het zal ook 
deze ronde wel overleven.
De wijze waarop de minister 
zijn geld wil binnenhalen ver­
dient echter kritiek. Ik doel hier 
vooral op zijn voornemen om de 
tandheelkundige opleidingen in 
' Groningen en N ijm egen op te 
heffen. Formeel is de m inister 
daartoe bevoegd, doch er zijn 
sterke argum enten om deze of 
tenm inste een van deze opleidin­
gen te handhaven. Zoals hierna 
zal blijken zijn er goede gronden 
om op zijn m inst de opleiding 
' aan de KU N ijm egen in stand te 
laten. Deze gronden vallen u it­
een in die welke ook voor de 
1 Groningse opleiding gelden (1), 
en die welke specifiek de N ij­
meegse betreffen (2).
’Hollands’
1. Indien de m inister zijn 
plannen ten uitvoer zou brengen, 
zou er nog slechts één tandheel­
kundige opleiding bestaan, te 
weten de gezamenlijke opleiding 
van de Universiteit van A m ster­
dam en de Vrije U niversiteit. In 
’de provincie’ zou geen enkele 
opleiding m eer overblijven. W e­
derom zou de Randstad, die toch 
; reeds een grote hoeveelheid aan 
academische opleidingen bezit, 
worden bevoordeeld. Potentiële 
tandartsen uit bijvoorbeeld Z ee­
land, Lim burg, de noordelijke 
provincies zouden kunnen af zien 
van hun plannen om een tand­
heelkundige opleiding te volgen. 
Dit niet reeds vanwege de af- 
stand, doch ook op grond van het 
grootstedelijke klim aat van Am- 
; sterdam  dat voor (ouders van) 
aankomende (jonge) tandartsen 
bepaald niet alleen voordelen be­
zit.
D it zou op zijn beurt to t ge­
volg hebben dat patiënten in de
toekomst grotendeels slechts 
’Hollandse’ of ’Hollands opgelei­
de’ tandartsen kunnen kiezen, en 
dit terwijl de arts-patiënt-relatie 
in een aantal gevallen berust niet 
alleen op vertrouwen in de tech­
nische vaardigheid van de arts, 
doch ook op diens karakter en 
benaderingswijze. Een L im bur­
ger zal veelal de voorkeur geven 
aan een Lim burgse of (desnoods) 
Brabantse, ’gezellige’ tandarts 
boven een ’stijve’ boven-Moer- 
dijkse.
Een tweede aspect is dat van 
de werkgelegenheid. De Gro­
ningse en N ijm eegse regio ver­
keren in dit opzicht reeds in gro­
te problemen. Daaraan dienen er 
door de overheid zelf geen te 
worden toegevoegd.
Ten derde moet erop gewezen 
worden dat de subfaculteiten der 
tandheelkunde in een aantal ge­
vallen optreden als vangnet voor 
moeilijke tandheelkundige vraag­
stukken, waar de gewone tand­
artsen en orthodontisten geen op­
lossing m eer voor weten. M oet 
men in dergelijke gevallen de 
toch reeds gekwelde patiënten
verwijzen naar A m sterdam , voor 
velen ver weg, en bovendien uit 
verkeersoogpunt een hoogst on­
gelukkige stad?
Tenslotte zij erop gewezen dat 
het voornemen van de minister 
om slechts één tandheelkundige 
opleiding in stand te houden 
moeilijk verenigbaar is met zijn 
algemene beleid, gericht op be­
vordering van een zekere ’con­
currentie’ tussen de Nederlandse 
faculteiten en sub-faculteiten. 
Dit algemene beleid verdient al­
le waardering: het zet aan tot ho­
gere onderwijs- en onderzoeks- 
prestaties en gaat indommelen 
tegen. Opheffing van de tand­
heelkundige opleidingen in G ro­
ningen en N ijm egen zou voor de 
Amsterdamse een monopoliepo­
sitie creëren m et alle gevaren 
van dien. H et is ju ist goed als er 
twee of m eer concurrerende op­
leidingen zijn, niet slechts uit 
het oogpunt van kwaliteitsbevor­
dering, doch ook uit dat van we­
derzijdse correctie en bevruch­
ting.
2. Bovenstaande overwegingen
hebben betrekking op zowel de 
Groningse als de N ijm eegse 
tandheelkundige opleiding. Voor 
laatstgenoemde gelden echter 
nog bijzondere redenen tot hand­
having. Zoals bekend is de N ij­
meegse universiteit een bijzonde­
re universiteit. H et onderwijs, 
onderzoek en de medische prak­
tijk houden verband m et de rich­
ting van de instelling. Aan vra­
gen van religieuze, ethische en 
morele aard wordt bijzondere 
aandacht besteed, óók in de 
tandheelkundige opleiding. Der­
gelijke vraagstukken rijzen op de 
eerste plaats inzake de relatie 
tussen arts en patiënt. De tand­
arts kan bijvoorbeeld worden ge­
confronteerd m et oncologische
patiënten (in een term inaal stadi­
um).
Nijmeegse signatuur
Doch ook m eer in het alge­
meen zal van hem een christelij­
ke visie worden verwacht tegen­
over zijn patiënten. De signatuur 
van de N ijm eegse opleiding 
werkt ook door in de opvattingen 
over kwesties als intercollegiale 
verhoudingen, de organisatie van 
de gezondheidszorg en de zorg 
voor financieel weinig draag- 
krachtigen. U it een christelijke 
beroepsopvatting vloeit voort dat 
niet de tandheelkundige tech­
niek en het inkomen van de 
tandarts bepalend zijn voor de
aard van net onderwijs, het on­
derzoek en de beroepsuitoefe­
ning, doch dat de méns, collega 
en patiënt voorop wordt gesteld.
H et is moeilijk te begrijpen, 
indien een minister, die voort­
komt uit een politieke partij op 
christelijke grondslag, deze be­
langrijke aspecten van de N ij­
meegse tandheelkundige oplei­
ding over het hoofd zou zien en 
zou menen dat deze ook wel ge­
waarborgd kunnen worden in de 
Amsterdamse opleiding. N iet 
voor niets heeft de VU zich eni­
ge jaren terug verzet tegen de 
gedwongen samenwerking m et 
de Universiteit van A msterdam. 
Dat verzet is vergeefs geweest, 
doch dat is een reden tem eer om 
nu tenm inste één tandheelkundi­
ge opleiding op christelijke 
grondslag te handhaven.
W ellicht zal de lezer vragen: 
wat heeft dit alles m et uw vak te 
maken? Is het bovenstaande een 
staatsrechtelijke of staatkundige 
kwestie? M ijn antwoord luidt: 
het heeft er alles mee te maken. 
De Grondwet garandeert de vrij­
heid van onderwijs. Een van de 
aspecten van die vrijheid is dat 
de overheid het bijzonder onder­
wijs (tenm inste) op gelijke voet 
behandelt als het van overheids­
wege gegeven onderwijs.
Beperking van het tandheel­
kundige onderwijs tot dat aan de 
Amsterdamse opleiding staat 
met dit grondwettelijke principe 
. op gespannen voet. De minister 
dreigt het bijzonder onderwijs 
wéér een tand uit te  trekken, en 
wel een nog zéér gezonde. Laat 
hij eens beginnen rotte kiezen te 
trekken. Die zijn er in het we­
tenschappelijk onderwijs heus 
nog wel te vinden.
Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann 
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Dit is het derde artikel in een 
reeks over aangekondigde nieu­
we universitaire bezuinigingen. 
De voorafgaande delen versche­
nen afgelopen zaterdag en giste­
ren op deze pagina.
